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pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah NetBeans IDE 7.2.1 dengan SQLite Expert Personal 3.4.76.2306 sebagai 
basisdatanya. 
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